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Национальным банком объявленных параметров коридора колебаний стоимости корзины, повышение 
эффективности политики валютного курса на основе возможностей нового механизма привязки. 
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Секьюритизация - один из наиболее интересных, важных и перспективных механизмов мирового 
финансового рынка в последние годы, который будет продолжать развиваться, так как он необходим как 
банкам, так и заемщикам и инвесторам. 
Термин «Секьюритизация» впервые появился в Wall Street Journal в 1977 году. Он был «изобретен» 
Льюисом Раниери (Lewis S. Ranieri), главой ипотечного департамента Salomon Brothers. Данная финансовая 
компания проводила андеррайтинг первых секьюритизированных финансовых инструментов. Данный 
инструмент стал своего рода революцией в банковском и финансовом секторе. Сегодня его называют одной из 
важнейших инноваций 20 века, давшей новый импульс развитию глобальной финансовой индустрии. 
Секьюритизация является одним из наиболее быстро растущих сегментов мировых финансовых рынков. В 
развитых странах объем обращающихся секьюритизированных активов сопоставим с объемом рынка 
корпоративных облигаций, и постепенно секьюритизация приобретает популярность и в развивающихся 
странах. Развитие рынка секьюритизации в последние десятилетия имеет огромное влияние на мировые рынки 
капитала. Благодаря секьюритизации появились новые классы долговых инструментов и был обеспечен доступ 
на рынок новых участников, что способствовало расширению и углублению мирового рынка капитала. 
Для нашей республики такой инструмент как секьюритизация пока остается экзотикой, однако нет 
сомнений, что со временем и отечественные эмитенты, и инвесторы по достоинству оценят все ее 
преимущества. 
Изначально механизм секьюритизации был разработан для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными 
кредитами (закладными). Ипотечные кредиты, благодаря длительному периоду кредитования, низким рискам и 
предсказуемым денежным потокам, а также заинтересованности государства в развитии ипотеки, являются 
одним из идеальных активов для секьюритизации. Шаг за шагом различные классы активов вовлекались в 
процесс секьюритизации. Сейчас самыми популярными после ипотечных кредитов активом стали авто-кредиты 
и задолженности по пластиковым картам. 
Рынок ценных бумаг, обеспеченных активами может стать для заемщика альтернативным источником 
долгосрочного капитала. Так, в странах с низким суверенным рейтингом механизм секьюритизации позволяет 
создать класс ценных бумаг, рейтинг которых будет даже выше странового и, таким образом, привлечь более 
консервативных инвесторов. Таким образом, с одной стороны, секьюритизация открывает прямой доступ к 
мировому финансовому рынку, а с другой, появление такого альтернативного источника может стать 
импульсом для повышения эффективности банковского сектора, так как финансовым институтам придется 
соревноваться за клиентов, нуждающихся в финансировании, а так же помочь развитию национального 
фондового рынка. 
Успех любой нового финансового инструмента или схемы зависит от потенциальных выгод, которые она 
может принести своим участникам. Заемщик будет использовать новый инструмент, только если он позволит 
ему снизить стоимость финансирования или более эффективно управлять активами, тогда как для инвестора 
важным могут стать альтернативные возможности инвестирования. 
Кроме непосредственной выгоды непосредственных участников сделки можно выделить плюсы для 
экономики страны: 
• более эффективное распределение рисков по всему финансовому сектору; 
• более дешевые и «длинные» кредиты для населения; 
• для развивающихся рынков секьюритизация должна стать логичным продолжением становления 
рынков более базисных финансовых инструментов - государственных и корпоративных ценных бумаг. 
Для всех участников схемы секьюритизация может оказаться великолепным инструментом по управлению 
своими активами, рисками. 
Следует также иметь в виду, что секьюритизированы могут быть только те активы, которые свободно 
переуступаются и обладают требуемыми характеристиками: 
• денежный поток должен быть прогнозируем по срокам и объемам платежей, а также должен быть 
достаточно регулярным; 
• секьюритизируемые активы должны быть отделимы от оригинатора, т.е. в законодательстве должны 
существовать процедуры, позволяющие осуществить беспрепятственную уступку прав требования по таким 
активам; 
• достаточным объемом; 
• географическая и иная диверсификация должников; 






• достаточная маржа между платежами по входящему (процентная ставка по ипотечному кредиту) и 
исходящему (доход по ценным бумагам) потокам платежей. 
Однако перечень видов активов, по которым возможна секьюритизация, продолжает расширяться. В 
принципе, возможна секьюритизация любых активов или прав, обеспечивающих будущие (прогнозируемые) 
поступления денежных средств, в той степени, в которой они могут быть переданы SPV через 
«действительную продажу» Например, такими активами могут быть налоговые поступления или поступления 
от оплаты коммунальных услуг что еще больше расширяет возможности использования данного инструмента. 
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В большинстве стран банковский сектор, выполняя функции финансового посредничества, является одним 
из секторов экономики, в наибольшей мере подверженных государственному регулированию. В Российской 
Федерации организацией банковского регулирования и надзора занимается Банк России. В соответствии с 
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации" главными целями банковского 
регулирования и надзора являются: 
-поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации, т.е. недопущение банкротства 
банков и принятие мер по их оздоровлению; 
-создание благоприятных условий для мобилизации сбережений и развития частного бизнеса; 
- защита интересов кредиторов и вкладчиков. 
В условиях рыночной экономики, само собой разумеется, банки тоже могут обанкротиться. Правда, 
банкротства банков увлекают за собой в пропасть всех клиентов банка, и существует опасность, что будет 
поколеблено доверие к банковской системе в целом и что паника может перекинуться также на 
функционирующие банки. Паникой называют такую ситуацию, когда вкладчики в массовом порядке требуют 
свои деньги, чтобы избежать убытков. Такая паника неизбежно имела бы своим последствием банкротства 
других банков. Поэтому ведомство контроля над банками будет пытаться избежать неплатежеспособности 
кредитных учреждений. Это происходит благодаря дифференцированной системе мероприятий, связанных с 
надзором, контролем, подачей заявок и профилактикой. 
Восстановление платежеспособности банковского сектора и доверия к банкам после кризиса всегда требует 
от общества значительных затрат. Для уменьшения таких затрат давно уже изобретен действующий в 
упреждающем порядке способ борьбы со вспышками массового изъятия вкладов и предотвращения кризисных 
ситуаций в экономике. Этот механизм называется государственным гарантированием (страхованием) 
банковских вкладов населения. 
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 
из уплачиваемых ими страховых взносов. Такое определение страхования позволяет сделать вывод, что 
страхование - это экономические отношения, в которых участвуют как минимум две стороны - страховщик и 
страхователь. В страховых отношениях может участвовать и большее число сторон, если это предусматривается 
в договоре страхования. 
Главными целями такого механизма, финансируемого преимущественно за счет средств самих же 
коммерческих банков, являются: 
1. со действие образованию и мобилизации сбережений, что имеет важнейшее значение для обеспечения 
удовлетворительной общенациональной нормы накопления (реальных инвестиций); 
2.защита банковских систем от финансовых кризисов, обеспечение устойчивости банковской системы и 
денежного обращение; 
3.социально важная защита мелких вкладчиков от рисков, которые они не способны оценивать и учитывать 
в своих экономических решениях. 
Удержаний банковской системы в стабильно ликвидном состоянии, наличие устойчивых и эффективно 
работающих кредитных организаций - это контрольная функция центральных банков, которые должны вести 
надзор за банками таким образом, чтобы исключить в них неэффективное управление и факты мошенничества, 
не допускать образования системных рисков, т.е. предотвращать внутренние банковские кризисы на ранней 
стадии их зарождения, когда ещё возможно поддержание ликвидности банков с помощью изыскания 
внутренних резервов. 
Но организовать такой надзор - дело проблематичное. Поэтому власти все же вынуждены создавать системы 
гарантирования вкладов. 
Основными элементами системы страхования вкладов являются субъекты, участвующие в отношениях, 
складывающихся в области страхования вкладов. 
Субъектами отношений по обязательному страхованию вкладов выступают: 
1) вкладчики, признаваемые в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках,-
выгодоприобретатели; 
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